





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ – ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Innovative development - an important aspect of the development of Russia today. In 
this article I would like to analyze the innovative development of the Republic of Tatarstan.
Keywords: innovative development, IT-technologies, innovation-active organizations, 
technology parks.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɣ ɛɨɝɚɬɨɣɮɚɭɧɨɣ ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɨɢɬɟɦɱɬɨɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɟɣɱɚɫɭɞɟɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜɩɟɪɟɞ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɨɣ




Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɮɢɡɢɤɚ IT ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɧɚɭɱɧɵɯɰɟɧɬɪɊȺɇȺɤɚɞɟɦɢɹɧɚɭɤɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɭɡɚɦɢ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ  ɝ ɰɟɧɬɪɵ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɰɟɧɬɪɵ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ






IT-ɩɚɪɤ – ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,




ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ 2008 
ɝɨɞɭ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɛɵɥɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɜɨɤɬɹɛɪɟɝɨɞɚ.
ɄɨɦɩɥɟɤɫɡɞɚɧɢɣɂɌ-ɩɚɪɤɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɹɬɢɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦ




ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɚɯ ɢ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
©Ⱥɥɝɚɪɵɲª – ɝɪɚɧɬ ɧɚ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯ
4. Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ.





ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɬɟɯɧɨɩɨɥɢɫɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ ɛɢɡɧɟɫ-
ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵɜɟɧɱɭɪɧɵɟɮɨɧɞɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɮɨɧɞɵɢɢɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ Ʉɚɛɢɧɟɬɨɦ
Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ  ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɚ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɚ





Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɵɥɨ
ɪɟɲɟɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɫɨɛɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª Ɍɟɯɧɨɩɨɥɢɫ
©ɏɢɦɝɪɚɞª Ʉɚɦɫɤɢɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ ©Ɇɚɫɬɟɪª ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɇɚɱɚɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɫɨɛɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɡɨɧɵɬɟɯɧɢɤɨ-ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨɬɢɩɚ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª
ɉɟɪɜɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ
ɱɚɫɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶɞɟɧɶɝɢɜɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɭɤɢɄɚɤɭɠɟɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɥɢɲɶ  ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɣ ɧɢɡɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɟɦ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ






Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɧɹɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɟ IT-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɚɪɟɧɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɜɫɟɦ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɧɟɜɵɫɨɤɢɯɟɝɨ
ɬɟɦɩɚɯ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɰɟɥɹɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɇɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɟɥɚɟɬ ɜɫɺ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜɫɟ ɧɟɞɨɱɺɬɵ ɩɪɨɜɨɞɹ
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɤɨɧɤɭɪɫɵɝɪɚɧɬɵɩɪɢɝɥɚɲɚɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɨɜɫɟɝɨɦɢɪɚ.
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